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Ім- 
пакт 
фак- 
тор 
1.  Abramovych, A. A. METHOD OF 
PROCESSING THE 
REFLECTED SIGNALS 
FROM PULSED EDDY 
CURRENT CONVERTERS 
КПІ 
Abramovych, A. A. 
Kashirsky, I. S. 
Poddubny, V. A. 
RADIO ELECTRONICS 
COMPUTER SCIENCE 
CONTROL                           
Выпуск: 4                               
Стр.: 7-14 
 0 
2.  Antonyuk, V. S. Ensuring Fatigue Life of 
Parts During Finish Turning 
with Cubic Boron Nitride 
Tools 
КПІ 
Barandych, K. S. 
Vysloukh, S. P. 
Antonyuk, V. S. 
JOURNAL OF 
SUPERHARD 
MATERIALS                     
Том: 40                          
Выпуск: 3                          
Стр.: 206-215  
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI
NARY              Q4 
0.633 
3.  Arkhypska, M. O. Dynamics of Bioimpedance 
Parameters on Three 
Frequencies During 
Ultrafiltration 
КПІ 
Sharpan, O. B. 
Mosiychuk, V. S. 
Arkhypska, M. O. 
Інша афіліація 
Tkachuk, B. V. 
Tomashevskyi, R. S. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-
RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU
VANNIA                        
Выпуск: 72                           
Стр.: 53-61  
 
  
4.  Azarkh, D. P. Sharp-pointed susceptibility 
of ferromagnetic films with 
magnetic anisotropy 
inhomogeneous in thickness 
КПІ 
Azarkh, D. P. 
Інша афіліація 
Dzhezherya, Yu. I. 
Khrebtov, A. O. 
Kruchinin, S. P. 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF MODERN 
PHYSICS B                       
Том: 32                          
Выпуск: 17 
Специальный выпуск: SI 
Номер статьи: 1840034  
PHYSICS, 
APPLIED   Q4 
PHYSICS, 
CONDENSED 
MATTER       Q4 
PHYSICS, 
MATHEMATI 
CAL      Q4 
0.769 
5.  Barandych, K. S. 
 
Ensuring Fatigue Life of 
Parts During Finish Turning 
with Cubic Boron Nitride 
Tools 
КПІ 
Barandych, K. S. 
Vysloukh, S. P. 
Antonyuk, V. S. 
JOURNAL OF 
SUPERHARD 
MATERIALS                     
Том: 40                          
Выпуск: 3                          
Стр.: 206-215  
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI
NARY              Q4 
0.633 
6.  Barbash, V. A. Effect of Hydrolysis 
Conditions of Organosolv 
Pulp from Kenaf Fibers on 
the Physicochemical 
Properties of the Obtained 
Nanocellulose 
КПІ 
Barbash, V. A. 
Yashchenko, O. V. 
Opolsky, V. O. 
THEORETICAL AND 
EXPERIMENTAL 
CHEMISTRY                     
Том: 54                               
Выпуск: 3                                
Стр.: 193-198 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI
NARY   Q4 
0.878 
7.  Bernyk, Iryna EFFECT OF 
RHEOLOGICAL 
PROPERTIES OF 
MATERIALS ON THEIR 
TREATMENT WITH 
ULTRASONIC 
CAVITATION 
КПІ 
Bernyk, Iryna 
Luhovskyi, Oleksandr 
Інша афіліація 
Nazarenko, Ivan 
MATERIALI IN 
TEHNOLOGIJE                   
Том: 52                                
Выпуск: 4                             
Стр.: 465-468 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI
NARY  Q4 
0.59 
8.  Besarab, O. B. 
 
Biotechnology for obtaining 
hybrid positive control 
samples for immunoassay for 
detecting antibodies against 
Chlamydia trachomatis 
КПІ 
Galkin, O. Y. 
Besarab, O. B. 
Shchurska, K. O. 
Інша афіліація 
Gorshunov, Y. V. 
REGULATORY 
MECHANISMS IN 
BIOSYSTEMS                         
Том: 9                               
Выпуск: 2                               
Стр.: 141-147 
 0 
9.  Bogomol, I. I. Low-Temperature Synthesis 
of Boron Carbide Ceramics 
КПІ 
Solodkyi, I. V. 
Bogomol, I. I. 
Vterkovs'kyi, M. 
Loboda, P. I. 
JOURNAL OF 
SUPERHARD 
MATERIALS                         
Том: 40                                 
Выпуск: 4                              
Стр.: 236-242 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI
NARY   Q4 
0.633 
Bogomol, I. I. 
 
PRODUCTION AND 
PROPERTIES OF B4C-TiB2 
COMPOSITES WITH 
ISOTROPIC EUTECTIC 
MICROSTRUCTURE 
КПІ 
Solodkyi, I. V. 
Bogomol, I. I. 
Інша афіліація 
Husarova, I. O. 
Potapov, O. M. 
POWDER 
METALLURGY AND 
METAL CERAMICS       
Том: 57                           
Выпуск: 3-4                         
Стр.: 209-214 
MATERIALS 
SCIENCE, 
CERAMICS   Q4 
METALLURGY & 
METALLURGICAL 
ENGINEERING Q4 
0.326 
10.  Bronitskiy, V. 
 
SIMULATION OF SEISMIC 
EXPLOSION WAVES 
WITH UNDERGROUND 
PIPE INTERACTION 
КПІ 
Remez, N. 
Dychko, A. 
Yevtieieva, L. 
Bronitskiy, V. 
Інша афіліація 
Kraychuk, S. 
Ostapchuk, N. 
LATVIAN JOURNAL OF 
PHYSICS AND 
TECHNICAL SCIENCES 
Том: 55                   
Выпуск: 3                        
Стр.: 27-33  
 
  
11.  Chekhovych, M. G Using of the Machine 
Learning Methods to Identify 
Bronchopulmonary System 
Diseases with the Use of 
Lung Sounds 
КПІ 
Chekhovych, M. G 
Poreva, A. S. 
Timofeyev, V. I. 
Інша афіліація (ін) 
Henaff, P. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-
RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU
VANNIA                     
Выпуск: 73                         
Стр.: 55-62  
 
  
12.  Chumachenko, 
Olena 
FORECASTING 
AIRCRAFT MILES 
FLOWN TIME SERIES 
USING A DEEP 
LEARNING-BASED 
HYBRID APPROACH 
КПІ 
Chumachenko, Olena 
Gorbatiuk, Vladyslav 
Інша афіліація 
Sineglazov, Victor 
AVIATION                            
Том: 22                                
Выпуск: 1                              
Стр.: 6-12 
  
13.  Chygyrynets, O. A comprehensive study of 
grape pomace extract and its 
active components as 
effective vapour phase 
corrosion inhibitor of mild 
steel 
КПІ 
Vorobyova, V. 
Chygyrynets, O. 
Zhuk, T. 
Інша афіліація 
Skiba, M. 
Kurmakova, I. 
Bondar, O. 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
CORROSION AND 
SCALE INHIBITION 
Том: 7                          
Выпуск: 2                       
Стр.: 185-202  
 
  
14.  Dehtiarova, 
Yevheniia 
CULTURE-THROUGH-
LANGUAGE STUDIES IN 
SOCIO-PEDAGOGICAL 
WORK IN FRANCE 
КПІ 
Shkoliar, Liliia 
Dehtiarova, Yevheniia 
Інша афіліація 
Yermolenko, Inesa 
ADVANCED 
EDUCATION                    
Выпуск: 9                       
Стр.: 84-89  
 
  
15.  Denysiuk, Sergii A Novel Method of Complex 
Reliability Assessment in 
Microgrids with Distributed 
Generation 
КПІ 
Denysiuk, Sergii 
Derevianko, Denys 
2017 INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MODERN ELECTRICAL 
AND ENERGY 
SYSTEMS (MEES)                
Стр.: 212-215 
  
16.  Derevianko, Denys A Novel Method of Complex 
Reliability Assessment in 
Microgrids with Distributed 
Generation 
КПІ 
Denysiuk, Sergii 
Derevianko, Denys 
2017 INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MODERN ELECTRICAL 
AND ENERGY 
SYSTEMS (MEES) 
Групповые авторы 
книг:IEEE                            
Стр.: 212-215 
  
17.  Dergacheva, 
Victoria 
Composite fuel poverty index 
as a means to assess energy 
security of the country 
КПІ 
Dergacheva, Victoria 
Інша афіліація 
Pysar, Nadiia 
Bandura, Andriy 
Pasztorova, Janka (ін) 
ECONOMIC ANNALS-
XXI                                      
Том: 169                           
Выпуск: 1-2                           
Стр.: 50-56 
 0 
18.  Dusheiko, 
Mykhailo 
High transparent and 
conductive undoped ZnO thin 
films deposited by reactive 
ion-beam sputtering 
КПІ 
Dusheiko, Mykhailo 
Інша афіліація 
Golovynskyi, Sergii 
Ievtushenko, Arsenii 
Mamykin, Sergii 
Golovynska, Iuliia 
Bykov, Oleksandr 
Olifan, Olena 
Myroniuk, Denys 
Tkach, Sergii 
Qu, Junle (ін) 
VACUUM                        
Том: 153                     
Стр.: 204-210  
 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI
NARY  Q2 
PHYSICS, 
APPLIED  Q2 
2.067 
19.  Dychko, A. SIMULATION OF SEISMIC 
EXPLOSION WAVES 
WITH UNDERGROUND 
PIPE INTERACTION 
КПІ 
Remez, N. 
Dychko, A. 
Yevtieieva, L. 
Bronitskiy, V. 
Інша афіліація 
Kraychuk, S. 
Ostapchuk, N. 
LATVIAN JOURNAL OF 
PHYSICS AND 
TECHNICAL SCIENCES 
Том: 55                   
Выпуск: 3                        
Стр.: 27-33  
 
  
20.  Dymko, Serhii Maximum Torque-per-Amp 
Tracking Control of 
Saturated Induction Motors 
КПІ 
Peresada, Sergei 
Kovbasa, Serhii 
Dymko, Serhii 
Інша афіліація (ін) 
Bozhko, Sergiy 
2017 INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MODERN ELECTRICAL 
AND ENERGY 
SYSTEMS (MEES) 
Групповые авторы 
книг:IEEE                            
Стр.: 72-75 
  
21.  Dynikova, Liliia THE FORMATION OF 
CRIMEAN TATAR 
PERIODICAL PRESS AS 
THE DRIVER OF CROSS-
CULTURAL 
TRANSFORMATIONS IN 
THE SOCIETY 
 
КПІ 
Liliia, Dynikova 
NATIONAL ACADEMY 
OF MANAGERIAL 
STAFF OF CULTURE 
AND ARTS HERALD 
Выпуск: 1                               
Стр.: 67-70  
 
  
22.  Filimonova, V. V. Segmentation of anatomical 
heart structures in Ensite 
Verismo software for 
radiofrequency ablation of 
arrhythmogenic tissues 
КПІ 
Filimonova, V. V. 
Sychyk, M. M. 
Tarasova, L. D. 
Інша афіліація 
Kravchuk, B. B. 
Batsak, B. V. 
Pokanievych, A. V. 
 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-
RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU
VANNIA                      
Выпуск: 72                        
Стр.: 47-52  
 
  
23.  Fleisher, Hanna RHEOLOGICAL 
PROPERTIES OF 
POLYMER COLLOID-
CELLULOSE THICKENER 
SYSTEMS 
КПІ 
Sviderskyi, Valentyn 
Melnyk, Liubov 
Shendera, Anna 
Fleisher, Hanna 
 
CHEMISTRY & 
CHEMICAL 
TECHNOLOGY                     
Том: 12                                
Выпуск: 2                             
Стр.: 207-212  
  
24.  Fokin, Andrey A. Towards 3-(2-
adamantylidene)diamantane 
derivatives through the 
McMurry cross coupling 
reaction 
КПІ 
Ngo Trung Hoc 
Rodionov,Vladimir N. 
Fokin, Andrey A. 
ORGANIC 
COMMUNICATIONS 
Том: 11                         
Выпуск: 2                              
Стр.: 75-79  
 
  
Fokin, Andrey A. Palladium-Catalyzed C2-H 
Arylation of Unprotected (N-
H)-Indoles "On Water" Using 
Primary Diamantyl 
Phosphine Oxides as a Class 
of Primary Phosphine Oxide 
Ligands 
КПІ 
Fokin, Andrey A. 
Інша афіліація (ін) 
Moncea, Oana 
Poinsot, Didier 
Schreiner, Peter R. 
Hierso, Jean-Cyrille 
 
CHEMCATCHEM                
Том: 10                            
Выпуск: 13                           
Стр.: 2915-2922 
Специальный выпуск: SI  
 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL  Q1 
4.674 
Fokin, Andrey A. Experimental measurement 
of the diamond nucleation 
landscape reveals classical 
and nonclassical features 
КПІ 
Fokin, Andrey A. 
Інша афіліація (ін) 
Gebbie, Matthew A. 
Ishiwata, Hitoshi 
McQuade, Patrick J. 
Petrak, Vaclav 
Taylor, Andrew 
Freiwald, Christopher 
Dahl, Jeremy E. 
Carlson, Robert M. K 
Schreiner, Peter R. 
Shen, Zhi-Xun 
Nesladek, Milos 
Melosha, Nicholas A. 
 
PROCEEDINGS OF THE 
NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES OF THE 
UNITED STATES OF 
AMERICA                             
Том: 115                           
Выпуск: 33                            
Стр.: 8284-8289 
MULTIDISCIPLI
NARY SCIENCES 
Q1 
9.504 
Fokin, Andrey A. Synthesis of 10-
Methoxydiamantan-3-One 
КПІ 
Ngo Trung Hoc 
Fokin, Andrey A. 
Rodionov,Vladimir N. 
 
MOLBANK                     
Выпуск: 2                            
Номер статьи: UNSP 
M990  
 
  
25.  Galkin, O. Y. Biotechnology for obtaining 
hybrid positive control 
samples for immunoassay for 
detecting antibodies against 
Chlamydia trachomatis 
КПІ 
Galkin, O. Y. 
Besarab, O. B. 
Shchurska, K. O. 
Інша афіліація 
Gorshunov, Y. V. 
REGULATORY 
MECHANISMS IN 
BIOSYSTEMS                         
Том: 9                               
Выпуск: 2                               
Стр.: 141-147 
 0 
26.  Gerasimchuk,  
Igor V. 
Localization of nonlinear 
spin waves in magnetic 
multilayers 
КПІ 
Gerasimchuk, Igor V. 
Gerasimchuk,Victor S. 
JOURNAL OF APPLIED 
PHYSICS                           
Volume: 124                              
Issue: 8 
PHYSICS, 
APPLIED  Q2 
2.176 
27.  Gerasimchuk, 
Victor S. 
Localization of nonlinear 
spin waves in magnetic 
multilayers 
КПІ 
Gerasimchuk, Igor V. 
Gerasimchuk,Victor S. 
JOURNAL OF APPLIED 
PHYSICS                           
Volume: 124                              
Issue: 8 
PHYSICS, 
APPLIED  Q2 
2.176 
28.  Gerasymenko, Y. Ultrasonic modification of 
carbonate scale 
electrochemically deposited 
in tap water 
КПІ 
Vasyliev, G. 
Vasylieva, S. 
Novosad, A. 
Gerasymenko, Y. 
 
ULTRASONICS 
SONOCHEMISTRY         
Том: 48                                
Стр.: 57-63 
ACOUSTICS Q1 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI
NARY Q1 
6.012 
29.  Gorbatiuk, 
Vladyslav 
 
FORECASTING 
AIRCRAFT MILES 
FLOWN TIME SERIES 
USING A DEEP 
LEARNING-BASED 
HYBRID APPROACH 
КПІ 
Chumachenko, Olena 
Gorbatiuk, Vladyslav 
Інша афіліація 
Sineglazov, Victor 
AVIATION                            
Том: 22                                
Выпуск: 1                              
Стр.: 6-12 
  
30.  Gorobets, O. Yu. 
 
Biogenic magnetic 
nanoparticles in human 
organs and tissues 
КПІ 
Gorobets, S. V. 
Medviediev, O. 
Gorobets, O. Yu. 
Ivanchenko, A. 
PROGRESS IN 
BIOPHYSICS & 
MOLECULAR 
BIOLOGY                              
Том: 135                                    
Стр.: 49-57 
BIOCHEMISTRY 
& MOLECULAR 
BIOLOGY   Q2 
BIOPHYSICS  Q2 
3.427 
31.  Gorobets, S. V. 
 
Biogenic magnetic 
nanoparticles in human 
organs and tissues 
КПІ 
Gorobets, S. V. 
Medviediev, O. 
Gorobets, O. Yu. 
Ivanchenko, A. 
PROGRESS IN 
BIOPHYSICS & 
MOLECULAR 
BIOLOGY                              
Том: 135                                    
Стр.: 49-57 
BIOCHEMISTRY 
& MOLECULAR 
BIOLOGY   Q2 
BIOPHYSICS  Q2 
3.427 
32.  Grobovenko, 
Yaroslav 
Kinetics of drying the 
titanium dioxide paste in the 
vortex dryer 
КПІ 
Marchevskii, Victor 
Grobovenko, Yaroslav 
Telestakova, Viktoria 
UKRAINIAN FOOD 
JOURNAL                         
Том: 7                                  
Выпуск: 2                               
Стр.: 311-323 
 0 
33.  Grosu, Yaroslav Viscosity at the Nanoscale: 
Confined Liquid Dynamics 
and Thermal Effects in Self-
Recovering Nanobumpers 
КПІ 
Grosu, Yaroslav 
Інша афіліація (ін) 
Giacomello, Alberto 
Meloni, Simone 
Gonzalez-Fernandez, 
Luis 
Chorazewski, 
Miroslaw 
Geppert-Rybczynska, 
Monika 
Faik, Abdessamad 
Nedelec, Jean-Marie 
Grolier, Jean-Pierre 
JOURNAL OF 
PHYSICAL 
CHEMISTRY C                      
Том: 122                    
Выпуск: 26                          
Стр.: 14248-14256  
 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL  Q2 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLIN
ARY          Q1 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY        Q2 
4.484 
34.  Gryshko, I. A. The Impact of Static Pressure 
on the Intensity of Ultrasonic 
Cavitation in Aqueous Media 
КПІ 
Luhovskyi, A. F. 
Gryshko, I. A. 
Zilinskiy, A. I. 
Patsola, B. V. 
JOURNAL OF WATER 
CHEMISTRY AND 
TECHNOLOGY               
Том: 40                    
Выпуск: 3                        
Стр.: 143-150  
CHEMISTRY, 
ANALYTICAL Q4 
CHEMISTRY, 
APPLIED    Q4 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL    Q4 
0.388 
35.  Guk, Olga ENTERPRISES 
DEVELOPMENT: 
MANAGEMENT MODEL 
КПІ 
Shenderivska, Lina 
Guk, Olga 
BALTIC JOURNAL OF 
ECONOMIC STUDIES 
Том: 4                           
Выпуск: 1                          
Стр.: 334-344  
  
36.  Gumen, O. Simplified Analysis of 
Turbulence Intensity in 
Curvilinear Wall Jets 
КПІ 
Gumen, O. 
Інша афіліація 
Dovhaliuk, V. 
Mileikovskyi, V. 
Dziubenko, V. 
FME TRANSACTIONS 
Том: 46                           
Выпуск: 2                             
Стр.: 177-182  
  
37.  Haidai, Serhii Non-uniform fluidization in 
auto-oscillating mode 
КПІ 
Kornienko, Yaroslav 
Haidai, Serhii 
 
UKRAINIAN FOOD 
JOURNAL                            
Volume: 6                              
Issue: 3                              
Pages: 562-576 
  
38.  Haiko, Hennadii FORECAST ASSESSMENT 
METHODS OF 
GEOLOGICAL 
ENVIRONMENT 
PROMOTION FOR THE 
CONSTRUCTION OF 
URBANISTICS SUBJECTS 
КПІ 
Haiko, Hennadii 
Matviichuk, Ivan 
Інша афіліація 
Biletskyi, Volodymyr 
Saluga, Piotr 
VISNYK OF V N 
KARAZIN KHARKIV 
NATIONAL 
UNIVERSITY-SERIES 
GEOLOGY 
GEOGRAPHY 
ECOLOGY                         
Выпуск: 48                            
Стр.: 39-51  
  
39.  Halatsyn, Kateryna THE ROLE OF CONTENT 
AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING 
AT UKRAINIAN AND 
POLISH EDUCATIONAL 
SYSTEMS: CHALLENGES 
AND IMPLICATION 
КПІ 
Halatsyn, Kateryna 
Lavrysh, Yuliana 
Інша афіліація (ін) 
Leshchenko, Mariya 
ADVANCED 
EDUCATION                  
Выпуск: 9                          
Стр.: 17-25  
 
  
40.  Halysh, Vita Walnut shells as a potential 
low-cost lignocellulosic 
sorbent for dyes and metal 
ions 
КПІ 
Halysh, Vita 
Інша афіліація 
Sevastyanova, Olena 
Riazanova, Anastasia 
Pasalskiy, Bogdan 
Budnyak, Tetyana 
Lindstrom, Mikael E. 
(ін) 
Kartel, Mykola 
CELLULOSE                      
Том: 25                        
Выпуск: 8                            
Стр.: 4729-4742  
 
MATERIALS 
SCIENCE, PAPER 
& WOOD   Q1 
MATERIALS 
SCIENCE, 
TEXTILES  Q1 
POLYMER 
SCIENCE    Q1 
3.809 
41.  Ngo Trung Hoc Towards 3-(2-
adamantylidene)diamantane 
derivatives through the 
McMurry cross coupling 
reaction 
КПІ 
Ngo Trung Hoc 
Rodionov,Vladimir N. 
Fokin, Andrey A. 
ORGANIC 
COMMUNICATIONS 
Том: 11                         
Выпуск: 2                              
Стр.: 75-79  
 
  
Ngo Trung Hoc Synthesis of 10-
Methoxydiamantan-3-One 
КПІ 
Ngo Trung Hoc 
Fokin, Andrey A. 
Rodionov,Vladimir N. 
MOLBANK                     
Выпуск: 2                            
Номер статьи: UNSP 
M990  
 
  
42.  Holovatskyi, I.V. Joint effect of electric and 
magnetic field on electron 
energy spectrum in spherical 
nanostructure ZnS/CdSe/ZnS 
КПІ 
Holovatskyi, I.V. 
Інша афіліація 
Holovatsky, V. A. 
Yakhnevych, M. Ya 
PHYSICA E-LOW-
DIMENSIONAL 
SYSTEMS & 
NANOSTRUCTURES     
Volume: 104                              
Pages: 58-63 
NANOSCIENCE 
& NANOTECHNO 
LOGY   Q3 
PHYSICS, 
CONDENSED 
MATTER  Q2 
2.399 
43.  Hryhorenko, O. H. Implementation Features of 
Effective Optical Transport 
Networks 
КПІ 
Hryhorenko, O. H. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-
RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU
VANNIA                       
Выпуск: 73                        
Стр.: 28-32  
  
44.  Ilchenko, Michael Two Types of Trisection 
Bandpass Filters With Mixed 
Cross-Coupling 
КПІ 
Zakharov, A. V. 
Rozenko, Sergii 
Ilchenko, Michael 
IEEE MICROWAVE 
AND WIRELESS 
COMPONENTS 
LETTERS                       
Том: 28                       
Выпуск: 7                    
Стр.: 585-587  
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC Q2 
2.169 
Il'chenko, M. E. Mixed Coupling on Stripline 
and Microstrip Bandpass 
Filters 
КПІ 
Zakharov, A. V. 
Il'chenko, M. E. 
JOURNAL OF 
COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY AND 
ELECTRONICS                      
Том: 63                         
Выпуск: 6                         
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